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2013 рік для но водністровців не зви -чай ний — 40 років по чат ку бу -
дів ниц тва Дністровсь ко го ком плекс но го гідро -
вуз ла (ДКГВ) і роз бу до ви май бут нь о го Но во -
дніст ровсь ка. 
На ше місто, як і кож на лю ди на, має свій па с -
порт і свою біог рафію: своє на ро д жен ня відзна чає
з лю то го 1975 ро ку, а от в йо го біог рафію впи са ли
свої ряд ки чи ма ло лю дей і, зо к ре ма, лю ди істо -
рич ної ко гор ти "пер шо прохідців", які при бу ли на
Дністер в перші місяці да ле ко го 1973 ро ку. В ос -
нов но му це бу ли вже досвідчені гідро будівель ни -
ки зна ної будівель ної ор ганізації "Дніпро буд", які
спо ру д жу ва ли чо ти ри еле к т ро с танції на Дніпрі. 
За уча с тю пер шо прохідців з да ле ко го 1973
ро ку, які і сьо годні жи вуть у по бу до ва но му влас -
но руч Но водністровсь ку, а це зо к ре ма:
Без вер хий І.О., Ше лест А.М., Ба бич Г.В., Ша -
ф рансь кий І.М., Грин чак Є.Ф., Ор ло ва Т.Л., Ко -
валь чук М.Ф., Ти щен ко А.Д., Хо мен ко М.Д., Дру -
жинін В.М., Ри бал ка М.Ф., Ля шен ко Г.З., Вуг -
лиць кий В.Й., Свідніцький В.М., Кулік М.П.,
Стан М.В., Понєтайкін В.Д., Го рюк В.П., Пу -
дел ко Г.В., Ярем чук В.П., Фомін Ю.Є., Сви на -
рь ов В.Ф., Ко бахідзе С.С., Ос ма нов Д.Л., Во ло -
щук П.А., Дей не ко В.А. 
Не що дав но у Но водністровсь ко му істо рич но -
му му зеї відбу лась те ма тич на зустріч "Зга дай мо,
як це бу ло…".
В ході зустрічі висвітле но хроніку важ ли вих
віх з історії будівництва Дністровсь кої ГЕС та роз -
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бу до ви май бут нь о го міста, а та кож зга да но іме на
осіб, які за без пе чу ва ли ор ганізацію фор су ван ня
будівель них робіт на ос нов них спо ру дах ГЕС.
Ос новні сторінки з літо пи су історії спо ру д -
жен ня Дністровсь кої ГЕС:
На ка зи Міне нер го і еле к т рифікації СРСР —
I № 7 від 4 січня 1973 р. "Про ство рен ня з 1
січ ня 1973 ро ку в складі "Дніпро бу ду" будівель -
но го уп равління зі спо ру д жен ня Мо гилівI По -
діль ської ГЕС на гос проз ра хун ку, з са мос тій ним
ба лан сом, з місцем роз та шу ван ня в с. Оже во Со -
ки рянсь ко го району Чернівець кої обл. Ук раї н -
ської РСР";
I № 75 від 21 лю то го 1973 р. "Про ство рен ня
Ди рекції з будівництва Мо гилівIПодільсько го
ком плекс но го гідро вуз ла,..";
I № 54/к від 6 квітня 1973 р. "Про при зна чен -
ня Ку ре нь о ва В'яче сла ва Іва но ви ча ди рек то ром
Ди рекції з будівництва Мо гилівIПодільсько го
ком плекс но го гідро вуз ла";
I № 253 від 31 лип ня 1973 р. "Про пе рей ме ну -
ван ня Мо гилівIПодільсько го ком плекс но го гід -
ро вуз ла в Дністровсь кий ком плекс ний гідро ву -
зол. Ди рекцію з будівництва Мо гилівI По діль -
сько го ком плекс но го гідро вуз ла — в Ди рекцію з
будівництва Дністровсь ко го ком плекс но го гідро -
вуз ла".
Керівни ки будівель но го уп равління ДКГВ,
які за без пе чи ли по ча ток спо ру д жен ня Дніст ров -
сь кої ГЕС  та її за вер шен ня з пу с ком всіх 6Iти аг -
ре гатів:
На чаль ни ки — Чай ковсь кий Ю.М. (січень
1973 р.) Ма ли шев Б.М. (лю тий 1973 р.— сер пень
1975 р.)  Пе т рен ко О.М. (ве ре сень 1975 р.— бе ре -
зень 1978 р.)  Плотніков В.М. (бе ре зень 1978 р. —
січень 1983 р.)  Ганд зюк С.С. (лю тий 1983 р.—
гру день 1994 р.) 
Го ловні інже не ри — Па па зян Л.І. (січень 1973 р.
— бе ре зень 1976 р.) Са мой лен ко І.К. (квітень
1976 р.— ли с то пад 1976 р.) Ганд зюк С.С. (січень
1977 р.— січень 1983 р.) Будніков Є.Л. (лю тий
1983 р.— гру день 1983 р.)
Хроніка будівництва Дністровсь кої ГЕС:
I Гру день 1972 ро ку — перші еше ло ни з ма те -
рі ала ми для май бут ньої бу до ви при бу ли на
станцію Ро манківці.
I Січень 1973 ро ку — пер ша ав то ма ши на ГАЗ
— 53 до став ле на на Дністер з Ка не ва "Дніпро буд"
водієм АТК Гри горієм Ба би чем.
I 1974 рік — ук ла де на пер ша ділян ка за ліз -
нич но го спо лу чен ня від станції Ро манківці до ба -
зи Дністровсь ко го ком плекс но го гідро вуз ла.
I Гру день 1975 ро ку — пер ший ку бо метр землі
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вий ня то із май бут нь о го кот ло ва ну бу до ви ГЕС.
I Лю тий 1976 ро ку — пер ший ви бух з підри ву
скаль них порід у зоні будівництва ГЕС.
I Ли пень 1977 ро ку — пе ре крит тя річки
Дністер.
I Перші ку бо ме т ри бе то ну ук ла де но:
у ліво бе реж ну опо ру греблі ГЕС — 22.04.1976 р.;
у ос новні спо ру ди Дністровсь кої ГЕС —
15.07.1978 р.
I Січень 1978 ро ку — Будівель не уп равління
ДКГВ від'єдна лось від струк ту ри "Дніпро бу ду" в
са мостійне Уп равління будівництва ДКГВ.
I Чер вень 1978 ро ку — приїзд на бу до ву
Дніст ровсь кої ГЕС Міністра енер ге ти ки і еле к т -
рифікації СРСР Не по рож нь о го Пе т ра Сте па но -
ви ча.
I Жов тень 1981 ро ку — пе ре ве ден ня ви т рат
ріки че рез спо ру ду ГЕС.
I Ли с то пад 1981 ро ку — роз по ча то на пов нен -
ня Дністровсь ко го во до схо ви ща.
I 24 груд ня 1981 ро ку здійсне но пуск пер ших
2Iх аг ре гатів Дністровсь кої ГЕС, під керів -
ництвом на чаль ни ка бу до ви Плотніко ва В.М.
I 1982 рік вве де но в дію гідро а г ре га ти № 3, 4. 
I 1983 рік вве де но в дію гідро а г ре га ти № 5, 6.
До сяг не на про ект на по тужність ГЕС — 702 МВт 
I Бе ре зень 1985 ро ку — пер ший мільярд кіло -
ват — го дин еле к т ро е нергії ви роб ле но з ча су вве -
ден ня в ек сплу а тацію Дністровсь кої ГЕС. 
I Пер шо прохідців віталь ним сло вом вша ну ва -
ли керівни ки нинішніх підприємств енер ге ти ки і
будівель них ор ганізацій. Про па ро ст ки будів -
ницт ва Дністровсь кої ГЕС з теп лом і лю бов'ю у
серці зга ду вав Шев чук Во ло ди мир Ми ко лай о вич,
ди рек тор діючої Дністровсь кої ГЕС, який щи ро
по дя ку вав будівель ни кам за спо ру д же ну станцію.
Емоційним був ви с туп Ганд зю ка Олек сан д ра
Сергійо ви ча, керівни ка однієї з будівель них ор -
ганізацій, се ред задіяних нині у спо ру д женні
Дністровсь кої ГА ЕС, який унасліду вав про фесію
будівель ни ка від сво го бать ка, в ми ну ло му на -
чаль ни ка будівництва Дністровсь ко го гідро комп -
лек су та який є при кла дом без ко рис ної спон -
сорсь кої до по мо ги в ре алізації гар них і до б рих
справ у на шо му місті.
I У спо га дах та щи ро сердній ат мо сфері учас -
ни ки зустрічі друж ньо до лу чи ли ся до спільної
пісні, зга дав ши ре пер ту ар да ле ких 80Iх. 
А приємним сюр при зом бу ло вру чен ня кож -
но му з них ек с клю зив но го примірни ка фо то кни -
ги "Це бу ло пер шим…".
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